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Éditorial
Au moment où paraîtra ce numéro, le VIle Colloque international que le
C.I.E.R.G.A. organise à Valladolid, du 26 au 29 mai, sur le thème « Héros et
héroïnes dans les mythes et les cultes grecs », n'appartiendra plus à l'avenir.
Deux nouveautés auront marqué cette nouvelle rencontre. D'une part, son
programme particulièrement copieux, - une quarantaine de communications
dont le détail figure dans la rubrique « Chroniques des rencontres scienti-
fiques » - a nécessité cette fois un étalement sur quatre journées. D'autre
part, c'est aussi la première fois qu'un colloque du Centre se tient en dehors
des deux pays dont sont issus ses membres fondateurs, la Grèce et la
Belgique. On souhaite vivement que cet exemple soit suivi à l'avenir et que
s'affirme ainsi davantage l'internationalisation du Centre que visaient à pro-
mouvoir les nouveaux statuts adoptés en 1996 (voir Kernos, 10, p. 9-12). Le
Conseil d'administration est très reconnaissant à son· vice-président, le pro-
fesseur Emilio Suarez de la Torre, et à son équipe d'avoir accepté de prendre
en charge cette organisation et de l'avoir menée de main de maître. On rap-
pellera à cette occasion que l'Association est ouverte aux chercheurs intéres-
sés par l'étude de la religion grecque, quel que soit leur pays ou leur spécia-
lité, et que la cotisation annuelle permet notamment d'obtenir une réduction
du prix de l'abonnement à la revue et des ouvrages de la collection annexée.
Les modalités de cette inscription figurent sur la deuxième page de la couver-
ture.
Comme à l'ordinaire, les Actes de ce colloque paraîtront rapidement, -
dans le courant du premier semestre de l'an 2000, - non cependant dans la
revue elle-même, mais dans un supplément. Le volume de ces Actes, en effet,
ne pourrait être contenu dans le prochain numéro de Kernos, comme ce fut
le cas déjà pour le dernier colloque de Liège; d'autre part, le portefeuille
d'articles en réserve ne cessant de s'accroître, on a le souci de ne pas sou-
mettre les auteurs à une trop longue attente.
Multiples sont les objets d'étude qu'offre la religion grecque, diverses sont
aussi les disciplines qui s'y consacrent et les méthodes qu'on lui applique.
Fidèle aux principes qui ont présidé à sa fondation, notre revue se veut
interdisciplinaire et se défend d'être le porte-parole d'aucune école. Telle
était la principale raison d'être de l'alternance entre un numéro composé
d'articles couvrant un champ diversifié de sujets, comme c'est le cas du pré-
sent volume, et un numéro centré principalement sur un thème donné. Cette
dernière formule rencontre généralement la faveur d'un plus large public,
mais il nous paraîtrait regrettable de devoir, pour cette raison, renoncer à
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accueillir un large éventail d'études et à offrir aux lecteurs spécialisés dans un
domaine l'occasion d'étendre leur curiosité au-delà de leurs intérêts habi-
tuels.
Les suppléments de Kernos viennent de s'enrichir d'un volume nouveau
consacré à la théurgie, des Oracles Chaldaïques à Proclus en passant par
Jamblique, Porphyre et l'empereur Julien. C'est l'étude la plus ample qui ait
paru jusqu'ici sur le sujet. Fondée sur une analyse minutieuse des textes, elle
renouvelle sur plus d'un point les conceptions qui ont généralement cours au
sujet de cette curieuse pratique cultuelle inventée par des philosophes.
La revue n'a pas renoncé à offrir à ses lecteurs un répertoire des numéros
6 à 10, mais le temps, une fois encore, a manqué, et c'est au signataire de cet
éditorial qu'incombe seul la responsabilité du retard. Pour terminer sur une
note plus positive, il faut signaler encore que sont en cours les aménage-
ments que nécessite la mise en service sur Internet de la banque de données
bibliographique Mentor et qu'ils seront terminés, on l'espère, pour la fin de
cette année civile.
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